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d  A i^ u ie A  P ^A a n d c tZ ) (U id a  A /a n c lu /ttù  e ^  J e d z  k c  A y /k z ,^ ^ m r A e n k c t-  
PntnJe £^t e / Q n^jdcdoY:
^ tlM e e z tc e c L  e tA e e z /c z t€ c C : A z a d  Ja re e e t d i -e n A
dedc<üZ  d A tz r  A um edtz» A u d a J  c /r? n a 4 £ n j Zem, /o h n Â e n  C i
C Ù zcLm dk.
^ 2  A ^ c u d e J  G /x k ik z  £Z  p n e u  miTTX  ^ e z J it e ^e nn ecdxe J^ e A /â n k  k  
jia Z u e n . % /  ^ y /W J  Â s  m iZ c A /, u /a s m n e j ^  c /u c tn , Â m J te n -
'eree4. dzA kceneca e n  Z a  c k z c c o jd /Z i
^A ^A 't£ ^Z lA (Z  y  ' AeZ C l/rA ckicth / Z rn  a  Jaene^
>/<&/) jStftSkkkgdZr jdL idü,*,,,*,*,/ jSd; d*kk%dd*,>
d  /T té jim m ' d e /n a tc tie J v  c d /m e n d te e c ^  cciuyfcu /a  /m4;tZ^44r
dinhf/v c(c dcL^  d u tk u z CL^AiAca.
Z P T /n ^ A d k e iA  a z o  d  /e J td c tZ  c d c A d e e U ^  e Z  e e ^ ic c t d ^ /rd c e c r £ zd r>  
tctûZ, ^  Zt Âa ejetdc C^ut k z  dHnth/ aecdeh/ ^ ^ id â z  d  ed/ètatct)^  /ik^urm ^i 
Cl A  e t éa Z^itkzuJ.
AûPpdlZK Zc A d Zi/^ ucezA ^  k^rr&Z/oL. c d  <i/œAr  ^d A k m e r i p e i  
ded Jluedc eu âteznirruZ ddintisnetcr ct^ edth/ OP>Aclce4h/.
lA /(J u e e > *te n A ^  '/e i 4 /td e t ZtdmArt^ v, %v L xe Z û Z  CenejccZ^  k z  A ctA e ^(£ Z  é id /c /u t' 
A/Z Ze^iAludtZ 44 J z riA c n e ié x jA c z , ZetdiH Zer d  CZjAeAtZ/ihj/ cidc ' Aeu
.  . /  /4 y '  . - y v£^>U)(UûrLe4 ie ttiA /, tû i
( d /i( k y c 4 t^ a /^ /y lo z . Z e Z a  Z Z Â j ù  / / t k C Z Z
^ têe/cipt/ Z Z tc  /T S ij/ C eeJc/
\JcU ^rn }c lu 4 u d a J^K trd  /c n  /m e€Ut4y^lh4U£y^ kn u tkà  Zo^Jneto C ^t/n -
dcutké d  U4L e tk tjv  d ùe xcukcj d a J é Z itc , c z ^ ie ta / w
P it (U/idc(^ nZt>^ je tn /ztd c/r d  ZmZd /w cuteuz m nx. C td  ce tk i •
y 4 4CL cA a,', aZd eu4 CTZj/otaP, Hcù cA c, e fc i £444 A uidc^^U a i/^ ç ^ 'é /c ù  dn t c tÂ o J id ,
^  L y  ,  ^  y  '  y i  "4j€Ü ûZre  ^ Âjt^ no jniJbjH pvcnn^ ^  /jh /cU  Z tn / ûCù/JauàJ 4 4 4 4 , ZeUe
ZtUnde t/ep^dzickrti^ n tnk PiZAaAâ en e zk cÙ€4./èdt/j Act cdkjetC 44/ri,- 
Jet dc/£^ife4e£4m  d  k i AiznnnreZ^ Zt4 Aue£^ t^c£ct a c e c e d o  en eocedZ^
^cjtxk d  ^€ ll^  C tU ttC iZ) ed-^ ?T&cl£nn44si44Z <ptc~^(k4tck, €{/£t,£tdt4C444LZ> Pn^tyj Z^Zjd eentyy 
U4 4  e.Jidby /44t /re iu A /itd o  d d e i /Tmrdc^c^stetern d £  A rirce d itn n e itA  z /d a /^ d t, ik td e .
en44Z4ta44 A u k  k  a> ttxki4€ tây aTyadeco^ c A tJm , zzA p n e i 
OhZ j^ d  Z444  ^ a/A rciteztnn. en  k  ZvuAteee^^ /OzAo d  L/ZCier» A c f^  Z t CtudA
d tA rtiZ  d d  A dfoedc ZAeAr d A  /n ttz A u tZ icu m
^>£pnthf J ln /id o  ccH. < u e tk  /U u /iadu  d  d d e c m m / d  m d //c £ e j
i44iJyd4u4 ckz^une) C l£ e? 4444 d ^ e d o  e m e m ^rrt^  w d t,
p^dz^ lo  é ita i À u td t d a r ihecfén a  £a  JdetenrZ>, < ^rc  ^ y/Z ) djerc^teca- e ^ k k  m ke  k  Zznt
, . . . /  0 . - J .  r r . . t - , L T  - ■*e4Atr7^ C jfd^ c/deeesri> et C€4t Adêt999cenk> C lkef -— —y ^    ^ y — J  V_/   — *- ----- -—*'•'---
^ lU td o f ed^ ,^ keu€4h4 C a /d ik :) eic d a  Out) ^  a/ee^ € / /n^cee ct, A d o  dzdcm ne^d^ Ze^ttee^tZo
l4t4eL ûn a rd od  iw A eak744ne4d d tc ^d d e id C  /o r  Zee A nceesedad  2
/  / .
£Z£4t4U4tl(/IC ^U u i^  CUeUnrJ P tezeen^/u^eur C c 4 e ^ Z Z U i A u e y ^  a c  iZci/e4n4x> /TTertretuo^ Cn C Zl 
^^yyiffdt4yeei4i^  d t- £ e k  £ n ^A 4 4 4 e d a d ^^n rr k , ' P ^^^Zeerrc/rr^ /nZnrr'cd^oe^eD ck, c k k -
p //IPT A tu  z d a Z tn iH f^  A c t 'd  aueryieyydp d t C X C e kd d id e ce J  aerteA zd^ //leu" Z i-V
J  /  L  y   ^ /  e  d
/l/O /n cu iiu f kppvryipyi4h/ y /ta )/u t atycepridannnc^ k ir  Zee P T tO ire /d k d
n y  /J  ^ /  A
/TZé/en^dt)^  /cc û /a A e y  y /  jte t cd o A o  pytxyykcz^
^  d t  k te d tZ  i^ rj^ m A k d A }  ^ u i ) d ^ ^
U n n ) d  A a  éCim piTPtectj^ 1144) A a d a  Alc^  d jc c n e u c d
£44 Z u £Z£ctttec^ P n ^k e ^e tt e t ddepynnnaA A a d  B<££zi^  c A  P u c tA u p d ^  PuekeÂ-
4M/Z /e t c d k rcu ie zv  d  e tk / /m a d u d u ^  c A  é k n d  d ^rrcd > p t4 n 4 4 >  /C PC idpâf ea /- 
ea/repP  ^A ey A  danm A  m t / m k i c l e A b d c d z y  U £if-çdce/eZ>»
'^ ^ 'Y t t A c a  e /e J a  e /e a /e à iâ  d t A t / t ^ e t
é l  d  k  /nddrctâpZù ip t/m e o  d  /a  d d k ^  a d n k a ,^  A a j d u k
CjjUl CUui C r^ece  ^Jct /m a n tia ) d  Z ct d k  pH4n*eè>^ £4t c t^ u e e e x d  tü /Jm o n ^ /ep kâie  
PuZ, cm t. Ci k  A rrzd ^ rtiP P tA  zH irA cu t^/ie c /e Z v ezdgtrcu  A l dtyeeceu^ <pt<^uw ecnPt 
jZp/ükWSfdjk /ddsf <2%d%üAf464L, «gC^^^ d&fSidyn» />/^ d^5%443g; y5da4%%p*wkd*f"
y4af23>^%g%%jd%!W dSükfigzjik**;, 4d2j%rT%g%4p, jsd; ddkM^ teyjgâüli&CLg; ddL
idwdLwst d f' id32s%g&x'-,4a%
,6k,jd(f'0k3%%'z&6,/ jtwkg&c/ jfgid; 'a&, /:%;/ <2,,* '^.
i j l
iH lfu J  Z C /u jm n e A xJ^ k z  Zc £ /C ld t CieuO A ^te J^Z zA fu e t i/aZcu/epy^ l44Ui\
jk p Z irn  /pH ci/ C PHewZ â C P U e d ra // d  ZuZa>
A JâpuôAhf^  £44^ a d c u k /y y  / a  {^ lu n Z d ^ Zo âdcHea^
A z/d  C l/cadm Z , Zt A a Z  A ttd u e ta  a. k ^eriidopeon . d  a x e d  icrtccei^ ^etm , ptekau, 
kx€ t/y k  c k /z c ta e n . c t k  cccedu^ o/cZ /nezckAm p j  d p o k e n /jj <Zl Z e^crm eu  
(u k e J  J a m /M t /H m d c  £ u ^ £ i< £ p a l k p  Pned<? A^ecneee?
cUéJe/iêcZ C i^  J c ic ik n c rd i Àieecke d .  e ccca d  yA kt/c tn u /Z  c A d c ,
^  / w u / c a /e J  e iT fÆ c ir ic d
^ ii/a J y  a  Â rip ic  /itM iZ é  a/  sfii^ ACUu. ys?nesanie*f/fi- l j (  (/c c tJ u J  z tZ n ,,
ie*4e Cozteoc-
Jcxce £ M C h d J /  d  Z n A c tr £ P f£ j ZzJL clea y d  k z  (u d céd d ^  kccrc^ .f /ix  k t -
/HtCtAdiPZL d  Cn^cccCcczyr CLctxm  d  k  Aceacv c /  (^ CiHeezt P t i k t ) ^ d / '  
/%3/r  V^Q ,dgf ,42^ 6%/; wgkKag%%k6g44kQ&,i%*»4w»T/f
Pu €een Cf/UCwecet Xa  A p
\ c ô a lc ie k /^  U ipne/ d n m /A û id  i^ tce  c Z A / d  A t^ P ^ é ^e k e e z ^
d  AnJ J id d ù in c ta J  /n c rp n z t/n e n k  cku e Jâ y  £ n  k  x Z m ^ rt)e n  k t  errtneo^ k  c c to / z d  
(ÙJCl f t  4444J€j/aûU k u  eonckâôrtef A ie tn u d A j Aeeret cf/eie d a p  (Z u k A tn e u i/ Z i d /e e e k t c
y  c / y -  /  / T  y -
c /u d ik o ^  Zakdù c ju i epA Ze/i)^ ^utteee)^ iûtcU  edkJAee/r Aa À n A ^e n c ^  d  Acz caAcuAj/^
<3^  À a  Z u J ^ tu u ù  c jtu  A a  J c rm a c e c n  d  A c i e z k  o Z id rrd ^ c c rl
Ci An /AA^âoenctO' d  A aJ /hnecAh/eJ, c / Crcnzi J l^ n pezt /e p tà ) /p?nrd^(U xtun^  ^  eem kn. 
Cf>t lit^ AatnteecAiZ^ ZcêP»d» iAcAc/cAdAapyuenA c^ior4>^idéuu4ryv d  A ^Z eu
d c iiie J k ü  en Aa onepynoù  ^ Z ie  e jd o  m p n tc A a k , JJe . C^fue Az kc rtce  d cA  C ctZ drv A
C fiP io d  tJ^C zJe A . (2 ^^  'm  iPtJAum cecv d t P4ec ezAuceÂco, AaX Pnecceu^ ^
e n A /rte io v  de a n  PtAxee ÛXcdco^ ZC£eindciPJns9^tA44^ C ld e i
UJtCe^ UP o^AjZ .^ {U ^ûdeZ . ^  £Z i d  A  ^ fu )  deaPTscm ^edi
cictûcA, % QCe. Ca eZm/04Uen yu t, Z
Cû/ccZtTj etm> yhrr Z  CMeems  ^ -h ^ .c e /jj y  /a  eoÂi/t/, a. tmx.
/a. JZitstd/jf y  J rf z/sia/ /y tu d  /pnH^esar' <éu CzJ/uircet.*y\-' Ce/ &sjce/yscctena
' /  / / ^  V  V  y  ^  y  - V  -PkcZ A/iPuennmyZaJ J/uUcùn éaint œuxai en Zaz À/taZ cU excp^ Ceem éuc C et errtnn 
sZm ,^ yrin/acci/r A l pntyioy- //nCrtisCterv, (i, i/CCtZ JimpA 4/KzA iSapT^ ndecd ee
A  C^UJt cù^amz/ Zept/âde  ^ (U/Ondo A l mzJueeu t^ (drecA< cA Aa Ag. A
idAlo Atz^cu ed^yruô/ ici4/24> A i AAA Al^ irjfcceAtyeec 2  izpt AaZ CZcc'^ t^yptcf/ Ze Ae.
r tscd&uA/ de A ^ id /e J  Zh4 zi/ed^ür/ dt^deAAf,^ dca^ ^Aettu>^
k  d  LUrdéj e Aa^zeAtUZ^odccen M^AsmpctiiArtd, zdciJCU4on^^
«fSKMkW ddWkdft/, 4;f5qk*4,ddg%?s»/- jgdbZs^ / <2,%,,%* «Sf j^ frzsxa*,
eUiZ li>/ cCâuÂy- CmC, dl^ /uscâ c/ccs^  Juc /a  




Zmcu yie?m a) d  p n o A  d  /jlk id m ) A A a n n zd  xiAcaAino^ 6 y g /  Ceo^icp^eca^
£4km .^ PnuncuktJ Coze ZPtkneipnenA d ( CoAeuAcziZ Arreh/co) ^
CadtnciAi d  caAy d  cxwHXceeir^  Zen)zp^ ne
Cjidcip-eJ ^  y^ mcdAtZ. izzAâj pZuA/Acuicj^  Zl^ H^ cc^ MAa^  d^ mtpeo^  ^cc /t/eeyZ£ px- 
Arvduciti oAoi444 AepnA^  dd/cej d  Zu £p/cuiocx4Z>t, (JzA Zi ideYtrec eAuxomÂ{ / /  / '{ '4- / ' y ' yla . Zpuducuuv d  (u e d a j cczU ZU  ep tH cm J; fpe/tx w  xctm  £ n  zzür? Cztc^ hZ^  Z i
d t d tc ir  Z jo jL  A a  ip p ^ O s n ^ iu u x rt d  A  P /e ^ ^ ja J ^ ^ u re riJ td e t. c c A d ^ d d  d  k tJ  
O LYeAidlciJ^ ZupuA t ^  <^A A A Zj Z i A u z^a , dciop rvA A zdc o A
litp n ^ o  ^  A d to /y A e iA c m  A c ^ C ire n d k /^  e? (^ cfH Z êzuZ A draaytendc^ Ç atco k
pA diJ^ Jade Ae PHZd Jct4yt/TCi£44G) o A  CrY€£mpi4e4tAp d  ktz C otX X m enAâcz ïAêJj A id 4 m d A zez/t^^ CZOypnCHAë A ^ zxn e zce n d  e n d /
/ uaZy C A a Adr€ aA^AeciceH. d t ActZ rP/HUc/eiJ,
< / / / / .  ^  /
t/^ h ,C /Y £rr e d a  d an ce^ £n. Aa cfpcZ> Czm icdeytcd Act cctuZcd dA&i
Â di k  Jmtduzciop d  ^m rdo ztfuck'
âcinec cJteaAmcO d / At^ iudc ICYcnoirtP^  ^ ct k^ e/ipne^ dkuyo  ^ cicttk^ dckicctci) | 
■Âi ^ y>j>cÙyt£oeerK dt Ctecdo ActcAzo^  J  d  ICYCZo dtZcAo^ ctdo d  Z/af €c?Ptkn€LejUrn£/ 
^jnr d  Aadito  ^Jarma/ttco âzdcuÆc d  Jcema^  ^ 4P€crt,cdk/j Art jA^ n^^ e^ diteyort^  j
let ko44<i^ Crmzte4ea' de Aet^  zcrcct zn- Ccxpdatied édt 
PHZXco^ Jæ tUraiAtncHUare dt eda Acu^  Zert d  Ctzexù dÀ^
urcdô d  unuypuwcx^ , à4 can d  Jc^cd d  PHCtyneXcee. -JcTHteisy d  Acdak 1J f f j  ■ '■ ■, / / , .
C^4n4n,^ ,lco ^  9?îcc^4teJ£cnt4? • <detc CC/ucCaZ^  cdccdktoc^ t^cdnci/it cdkt \^
4PCuik^  d o rr CTtCj&rt cl Acl Jtrrmeteicre d  Ccdcukf p n c /x /iz . 1
C^TY24> Zc i/C, £ék /tartaJ ÛUinaaJ) pi^ cut 4 4 4 aep^coYcD /Püjdk inZ/du cce^ di
 ^  ^ ..........................  ,^/T' .
Zz^ktao' k  km  azem de d d i/ CcdeudvZ^  eaitu) AeZ d  C c^dcd de e d
AAcAdaJ^  d Cucutkp /vicid yjcpwcpdân. A<^  ÛYUPoJ^  Ztn t^ eâd yrizdA d  cAdL.
ckdzPùenm y /JcUYC/et/k J /ic tra  Act ilAecrccccn d  cd u d cZ . ^  J^cc/e A/ y X / /
cucum  dc Ax AcruAaxect dc A ^ A k it'j W Z jA e m ^^ d  Act AczzAlstccc dcoedt
ji4 ;Y  ^CHteAtcorA^ Aa iP rtP ia  Z it^ re , u n a  d z z c rr^ C ^ c c ic y t 
A o n J^C riP c^ d  A if^ p u d p  le p rm tycrtz , 
d  PPixzc ~ ^ u t,^ y  A cdo ZzA  jh u z d t- cAeur- A u ^a n ^ a  ^
ittr/Cdf w&2,T^ d^k9k,ik9k,(. /fdbtfdksgd;) 4% ' <2(L x^ dgtrafMK:;;) <2d%,d^d%r%9<%a,»rzj&<f.
é X  X / , /y  y V ' /  '/  A / ' /  W £ Z- /  yf i  ' /  £ ’
/ / ' /y . .AlhC piueoi;,.^ Ha4Ud/Hnh/ ei4C4r?AKaJei ZH e je m k  d  AiU io A u k  AuY  PVC Jver i/A Z c A
/  ' ' / : / /  /  
cU c tid u c c r icn a ) id iu u i d  iHCum  id è iA Â ê a  d  zzAp iA o tn tA  Z id i A ^  ortPtaJm
A  ûAiXHe Zj£ dcduee^ ^  d  CaJaprv -  AAejfCnp^ an  Aa '/em tc td a tu rrv
AziZ ÛTCH^  ^/jsu Ag PnAx iAenrttJL Ppn.cp'dlcineo^  Zjm dctpfcud/ej ct C^P^ i^Cccar' ccc Pttcmen»^
l/yrtcuP C llA t^  Z u  ianjAuem uzu o k d u k  Aa^ a rH J rz tu m , k /  o a k u k ^
IciPiAc /H cZ  4/ept4£xf c A A ja zù z, £L P v^Apea, a  A a td a . ed  u w x ) cAcxAzeJ c k  
£Z JiT  ppuZmA^ d  d  A er/ ^ ^yUPnarcZ.
O^ CL CCtAddAePiJ tnCciAtZay A ic tA n c x i A cA a^ Act^  ^ z z /y tn /n ^ , €t Aet A/kceJiP
/XCêdec.  CtCCik CxaAcc Zt€j4444 (/t/'t'm  ^ izA A tJ  ^  e/A ZZj cAmPcL cA recA em tenJi
ûleA la n z e ,^ io r  44444/0 ih c lA a xzzra  ûxvclz coryi^ iiAeAéo,
J/M êOKCrCôurn^ d  CldjAue /J ck ^ 0 4 4 ^ 4 4 ^ AkAcooPyCJ
cA ip ite d  />HirtAtAcaX44ryi dA C uA dc zart4U> • y<afyw iAAc Zc A aZcm  £44 AeiP £l4U4444Ace-
x V  /  _ T
d iZ  Cjt444t444aJ d  Û tn n k / (U cB ^uZ / d w ^ h /k c u td  A a ^m zzA e a ^ ^ u L ^ A fZ  edA cccA j 
iA t e /zJA u t i j  d  c u i clo /4 /rtio ^ Z i th A e rtra n  en A  Z e ^y rc -
dùtC iu, 44 jAePnznoiytA, ctA A iitcA icciP njO P oA ,
A A  A ccA uz /prm ooncL ezAà d^m AnxiAct^  A /^ rr k y  e zm d xctfy tjy  cjujO Z â d A iz n . Aze>
cUAiZlZ li/nixctj ^ y & y  ^Unr kt^  iPz^etmeAiidy^Pi^ Aptizuett^  ctA —
CLoA A  d /rln A tc ^  c Xj/zruju? d  e p ^ ju m e d a d ij J /lx r /pU zAccnn, a cn n r/kd cu xd a ) aczrvo
_ y _ . y L Z I  X - /
//pÙu  âcuucU /^d^iuf'ank Aanm cuuuocl A d
ZciprAk Ac Icc (^ cAeu/itZeZ Jcpv ' Aa. PtAa ZiAenAtzrcay Aa.^ cAk. o CXiPc Ae^  
Czccc^ la  cAi'>'He4AheZ44n aonz^  /ftcetj Ao. yPH i^oAdv cAc AsAtA^ cAczdeAcz j^ Aee
A  A a^cA  JûiAmAZ)^iûrA^rt4>,Jfi4rr Ac;? c A k m k  a Ac
Czrri^mcuAo^Aau
C lA iiu a  ap£pu/te£a>j y ?  A iczA i/teL^^ipr Aa J c ^ iz r t u /n A ie a ^ A a  A a ^ z ^ iiia , (CtXiAa
XZ AexcX) A a Z  /yyttC />naJ (tauzXaJ ^^A jitnzy^ C tzzJP tatxAc c A  L ïz d z A i/A è ^
C/pHjekereJ,
ao^ nyuhj A  CÛita^A o At^uucn^ Ac eaJczAi^  /^iccntO x^rnAavnorxn
£ne
XpCgl-
y/JpU Y iC tndi ûJyztJ Jèxm cU ,
jA ctiP axi/ a c A c z d  fcp tp iccrtc^ izm ct e jrnexrecun ^jPVXzPTJtz^nX^
£ d  A m roLa) d  A a ^Z ze A e , 444^  Z a k  e n  euetA^zcLen
^U in A o  c A il /A yct^ ieA ê ÀXsY'UKantc^ Z^zcc) A at^ yiA ten 444 4444^ k d e ^ u D
c A id v  iJct/JecA o < ^^re  e J  ccm cygA  A e ^
âÔJeuAo A c eU4n A o \ £^ui> eû /euA oj €<f A H z l dS4t%&j>4rd%3kk?>;) ?^T?/3d4%r2v9d^&da^g%(dt, X Z ztn^fzu j 
Z i a  ^ U lju £ y ia ^  /^iZ d ^P té e syzk /ym tcd ^ z J c n A k ra ) A om nnxS rt. A  n tco rope^t^ 
P m JnA iÿ Acl Z pm jb k a^A i7?iizrctiZ in d  cxtiA a/zy cu m ^à t) €ikec4nt£> ^ yran . zk^ZyictncZ) 
Pouzicûd Zepncù Zipm U n ôaAeuAo  ^ a ^  yrcctAt/rze o Ctryvûcsrtret^ re A P O tiryvA ri eA  exneptatà;
^ A  J c u i/r  ecA ciA cZ Al ûtPcAo JCTtco Zm  pncAeuoL ^A /tA o  Z iJ tc t ccnZ) kcZéou u n * 
'^ ^/i A JA , êjryno A a z n  êuciéA ÿ A  k j  yZ rcn ^ A A  A /y  ctpCHoJ^  A A Jy ecztc^eczcyi^  /pur- Ze.
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